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Ʌɟɨɧɿɞ ɇɨɜɢɱɟɧɤɨ ɜ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɤɧɢɠɤɢ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ ɧɚɡɜɚɜ ɣɨɝɨ 
“ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɿɜ” [9, 3]. Ɂɚ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, 
ɳɨ ɫɩɥɢɜɥɢ ɜɿɞɬɨɞɿ, ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɧɨɜɢɯ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɟɡɿʀ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɨɞɧɚɤ ɞɨɪɨɛɨɤ ȱɜɚɤɿɧɚ ɧɟ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɳɨɸ.
ȼɚɪɬɨ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɶ, ɱɢɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɶ ɰɶɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ? ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ, ɡ’ɹɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ , ɹɤ ɩɨɟɬɢɤɚ , ɫɬɢɥɶ , ɬɢɩ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɣɨɝɨ 
ɬɜɨɪɿɜ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɠɜɚɜɥɸɜɚɥɢ ɣ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
ɉɨɜɧɨɬɚ  ɣ  ɤ ɨɧ ɤɪɟɬɧ ɿ ɫ ɬ ɶ  ɯɚɪɚ ɤ ɬɟɪɢɫ ɬɢ ɤɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜ ȱɜɚɤɿɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɿɡ ɠɢɜɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɥɚɞɭ, ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɱɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿ ɣ 
ɞɭɯɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɩɨɟɡɿʀ.
Ɂɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭɠɟ ɩɟɪɲɿ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɿ 
ɫɬɭɞɿʀ ɘɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ – ɜɢɞɚɧɿ ɡ ɞɜɨɪɿɱɧɢɦ 
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ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɤɧɢɠɤɢ “ɋɚɬɢɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” (1959) ɬɚ “ɋɬɢɥɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” 
(1961). ɍ ɧɢɯ ɭɩɨɜɧɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɬɜɨɪɱɟ ɧɚɱɚɥɨ ɣ ɜɢɫɨɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ȱɜɚɤɿɧɚ-ɧɚɭɤɨɜɰɹ. ɋɤɭɩɿ ɩɨɤɥɢɤɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ 
ɤɧɢɠɨɤ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, 
ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɜɫɹ ʀɯ ɚɜɬɨɪ. ȱɡ ɰɢɯ ɩɨɤɥɢɤɿɜ ɫɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɘɪɿɣ 
Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ ɛɭɜ ɨɛɿɡɧɚɧɢɣ ɿɡ ɩɪɚɰɹɦɢ ɡ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ. ɍ ɫɚɦɿɣ ɠɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɦɚɧɟɪɿ ȱɜɚɤɿɧɚ ɦɟɧɿ 
ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɚɥɿɫɬɿɜ 1910–1920-ɯ ɪɨɤɿɜ ɿɡ 
ʀɯ ɩɢɥɶɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ʀɯ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɬɟɦɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ȱɜɚɤɿɧɚ ɡɜɭɱɚɥɚ ɬɚɤ: “ɉɨɠɨɜɬɧɟɜɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ȼɚɥɟɪɿɹ Ȼɪɸɫɨɜɚ”. 
ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ ȼ. Ȼɪɸɫɨɜ ɦɚɜ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɪɨɛɤɭ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ [1; 2]. Ⱥ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɧɚ ɦɟɠɿ 50-ɯ – 60-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɭ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɬɪɢɜɚɥɚ 
ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɡ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɨɦ, – ɨɡɧɚɱɚɥɢ 
ɛ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɱɿʀ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ.
ɍ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ȱɜɚɤɿɧ ɜɢɯɨɞɢɜ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɪɦɢ, 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. Ⱦɭɦɤɚ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɬɜɿɪ ɹɤ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜ ɤɧɢɠɤɚɯ ɘɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ ɩɪɹɦɨ ɧɟ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɨɞɧɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɜɿɪɲɿɜ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨʀ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “ɋɚɬɢɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɬɟɤɫɬ. Ⱦɭɠɟ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɜɿɧ ɞɨɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ ɭ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ȱɜɚɤɿɧɚ “Ɉɛɪɚɡɧɢɣ 
ɫɜɿɬ”, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “Ɍɜɨɪɱɢɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɩɨɟɬɢɤɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ” (1980). ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
ɽ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɜɿɪɲ “ɋɚɞɨɤ ɜɢɲɧɟɜɢɣ ɤɨɥɨ ɯɚɬɢ…”, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɤɧɢɠɤɢ 
“ɇɨɬɚɬɤɢ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɹ” [7, 193-198]. Ɉɫɨɛɢɫɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɛɭɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɘɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚ ɩɪɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨ 
“Ʉɚɜɤɚɡɭ” ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɢɯ 
ɦɨɧɨɥɨɝɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [8, 289-328]. ɐɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ 
ɦɟɧɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɸɠɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜ “Ʉɚɜɤɚɡɿ” 
ɞɨ ɫɨɧɚɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ [10, 70-87]. ȼɚɪɬɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɰɿɽʀ ɩɨɟɦɢ ɫɚɦɟ ȱɜɚɤɿɧɢɦ ɩɨɫɬɿɣɧɿ, ɪɿɡɧɿ ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɜɢɯɨɞɢ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ – ɡɚɫɿɛ, ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ 
ɩɨɜɧɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ ȱ. Ⱦɡɸɛɚ [3; 4, 289-328].
ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɭɫɿ ɩɪɚɰɿ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ. Ɍɚ ɜɫɟ 
ɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɭ ɱɢɬɚɱɿɜ ɡɞɨɛɭɜ, ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɞɜɨɬɨɦɧɢɣ 
“Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ “Ʉɨɛɡɚɪɹ” ɒɟɜɱɟɧɤɚ” [5; 6] – ɤɧɢɠɤɚ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɿɣɬɢɫɹ 
ɠɨɞɟɧ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɟɰɶ. ɉɨɞɿɛɧɨɝɨ ɡɚ ɠɚɧɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɞɨ ȱɜɚɤɿɧɚ ɧɟ ɛɭɥɨ. ɉɟɜɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɦɨɝɥɚ 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏɏ ɫɬ. ɫɬɭɞɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ  Ɇ. Ȼɪɨɞɫɶɤɨɝɨ  “ȿɜɝɟɧɢɣ  Ɉɧɟɝɢɧ”, ɪɨɦɚɧ ɉɭɲɤɢɧɚ . 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ” (1932, 4-ɟ ɜɢɞ. – 1957). “Ʉɨɦɟɧɬɚɪ” ȱɜɚɤɿɧɚ – ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɡɝɚɞɭɜɚɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɪɚɰɹ ɜ ɲɟɫɬɢɬɨɦɧɿɣ “ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ”. 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɽɸ ɜɢɦɨɝɭ 
ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɿɞɫɬɭɩɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚɥɢɫɹ) ɭ ɧɶɨɦɭ ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ȱɜɚɤɿɧɚ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɚɬɬɸ “Ƚɪɨɬɟɫɤ”.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɟɪɟɜɢɞɚɬɢ ɤɧɢɠɤɢ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ ɣɲɥɨɫɹ ɧɟ ɪɚɡ. ɇɢɧɿ ɽ 
ɧɚɞɿɹ ɧɚ ɪɟɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “ɉɨɟɡɿɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɫɥɚɧɧɹ” (1984) ɬɚ 
“ɇɨɬɚɬɨɤ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɹ” (1986). ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɹɞɭ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ 
ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɧɹ “Ʉɨɦɟɧɬɚɪɹ ɞɨ “Ʉɨɛɡɚɪɹ” ɒɟɜɱɟɧɤɚ”, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɹɤɟ – ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɭ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
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